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1 Note that to save space the table is arranged using groupings that are explained later in the analysis. 
2 The ABS scores are on a 1 to 4 scale where 1 represents modest standard journals and 4 represents top 
journals in their field. 
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3 As indicated earlier we used the 2010 version of the ABS list.  In the later (2015) version, because of the 
upgrading of some journals, JOM is not the only journal with the top rating. 
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figure also shows that the same 42 individuals feature on the EABs of both JBL and 
IJPDLM; constituting 26.9 percent of the 156 members of the EAB of the former and 
46.7 percent of the 90 in the latter (Table 3).  Why there should be this coincidence is 
not clear since the journals are linked with different publishers.  Both journals cover 
logistics but so do two other journals (IJLM and IJLRA). 
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Table 1 Example studies relating to the structure and evolution of the OM field 
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Figure 1 Journal network 
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Figure 3 Multi-dimensional scaling plot of journals showing community groups 
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Figure 4 (a) Clique of six journals at the core of the network               Figure 4(b) Top six journals connected for high strength of tie (greater than 11) 
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